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6 学内委員会・学会活動等
6 -1 学内各種委員
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運営委員
学系長代行
総務
経理
研究推進
施設・設備
将来計画
広報・編集 (年報)
(学系案内)
清朗会幹事
{全学}
評議会
研究審議会
農林関連長会議
修士課程委員
企強調査室員
教育計画室員
学生担当教官室員
入試委員
研究図書委員
安全管理委員会委員
レクリエーション委員
{センタ一等}
水理実験センター運営委員
農技センター運営委員
農林国際交流委員
農林技術センター研究報告編集委員
農林技術センター演習林報告編集委員
アペイド事業委員
植物見本菌検討委員
TASAE組織委員
TASAE実行委員
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市原
杉山
吉崎，瀧Jlf
小池
i龍Jlf
黒白
木村
栃木
木村
瀧JIf ，黒石，余回
バイオトロン棟運営委員
実験廃棄物取扱費任者
生物農林7イソトー)'共同施設運営委員会委員
{農学研究科}
専攻主任
運営委員
人事選考委員
予備認定小委員
論文審査委員
入試委員
入試監督員
経理委員
カリキュラム委員
将来計画検討委員会委員
実験廃棄物取扱費任者
留学生教育・研究検討委員会
P R版作成委員
[環境科学研究科〕
人事等検討委員
運営委員
運営幹事
カリキュラム委員
分野世話人
予算委員
入試実施委員
マルチメディア委員
[バイオシステム研究科}
研究科長
運営委員
経理委員
入試委員
広報委員会
修士論文委員
クラス担任
施設・設備委員
オリエンテーション委員
将来計画委員
前JlI
黒田
富田
富田，小池
富田，吉崎
前)[1，小中
天田，黒田，小池
富田，天国
野口，足立
小池
小池
富田，天国，小池，小中，前JlI，吉崎
小池
富田，小池，木村
富田，佐藤
天国，多国，氷鈎，富田
伊藤
天田，氷銘
塩沢
天白，氷鈎
伊藤
氷銭，伊藤
氷鈍
前JlI
前JlI，小中，杉山，山口
黒田，佐竹
山口
山口
杉山
佐竹
佐竹，杉山
佐竹
前JlI，木村，杉山，佐竹，山口
? 「
?
? ?
[農林学類]
運営委員
系主任(工学系)
領域主任(地域環境管理学)
1年次クラス担任
2年次クラス担径
3年次クラス担任
4年次クラス担任
次年度 l年次担任
学類学生委員
学類教脊課程委員
公開講座委員
学類就職委員
学類入試委員
学類経理委員
実験廃棄物管理委員
実験廃棄物取扱責任者
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黒田，真板，吉崎
真板
真板
吉崎，佐久荷
山口，佐竹，市原
瀧)1 ，真板
伊藤
富田，木村
市原
吉崎，真板
佐藤
伊藤
黒田，真板
佐久間
黒田
黒田
6-2 学会活動等
天田高白
1 .砂防学会理事
2.人事院国家公務員採用 I種試験(砂防)試験専門委員
3.牛久沼水質保全対策調査検討委員会委員長(茨城県)
4.茨城県環境審議会特別委員
5.水理実験委員会委員長(財団法人砂防・地すべり技術センター)
6.神流)11魚のすみよい渓流づくり検討委員会委員長
(財団法人砂防フロンティア整備推進機構)
7.滑)11渓流再生事業検討委員会委員長(財団法人砂防フロンティア整備推進機構)
市原恒-
1 .森林利用学会理事 平成8年4月~現在
2.森林利用学会学会誌編集委員 平成8年4月~現在
伊藤太-
1. E3本造園学会国際委員，平成5年4月~現在
2.第107呂田本林学会大会運営委員、平成7年4月~平成8年3月
3. lnternational Union of Forestry Research Organizations， Cochainnan， S6. 01-06: 
Recreation and Landscpape Management lmpacts 、1995年8月~現在
佐久間泰-
1 .農業土木学会研究委員会委員 平成7年1.F1"'-'現在
2.農業土木学会大会運営委員 平成8年8月~現在
佐藤政良
1.農業土木学会理事，平成6年8.F1"'-'現在
2.農業土木学会学会誌編集委員長，平成6年8月~平成8年8月
3.農業土木学会英文誌編集委員長，平成8年8月~現在
4.水文・水資源学会理事，平成6年8月~現在
4.水文・水資源学会誌編集委員，平成元年8月~現在
5. 日本河川開発謁査会理事，平成6年8月~現在
6.岩手ウォータープラン 21推進委員会委員，平成8年7月~現在
7.宮城県農業短期大学の今後のあり方に関する懇話会委員，平成7年10月~平成8年7月
境沢昌
1 .農業土木学会企画委員会委員 平成8年 4.F1"'-'現在
??
杉山博信
1 .農業土木学会評議員，平成 8年 8月~現在
氷鋸揚辺部
1 .日本地域学会庶務担当常任理事，平成 5 年 lÄ~現在
2. 日本地域学会機関誌編集委員会委員，平成4年 11月~現在
3. (財)高速道路調査会経済編集委員会委員，昭和49年4月~現在
4. 日本学術会議経済政策研究連絡委員会委員，平成6年 10月~現在
5. (社団)環境科学会機関誌誌編集委員，平成7年4月~現在
第板秀二
1 .砂防学会誌編集委員， 1991年4月~現在
2.砂防学会火山紡災学研究会委員、 1996年8月~現在
3. 日本林学会論文集編集委員、 1996年4A"-' 12月
安部征雄
1 .フォールコーン試験方法基準化委員会委員，地盤工学会
2.農業土木学会論文集編集委員，農業土木学会
3. 日本沙漠学会，理事，評議員
4.沙漠研究編集委員，おあしす編集委員長，日本沙漠学会
5.生物的C02固定しこ演する謁査委員会委員，化学工学会
6.大規模緑化の実現化シナリオ作成に関する謁査WG，RITE 
小池正之
1 .農業機械学会評議員，教脊問題特別委員会委員 1995年4月~現在
2.日本砂丘学会評議員，編集委員， 1994年4月~現在
3.東南アジア国際農学会 (rSSAAS)編集委員，論文査読委員， 1995年1月~現在
4. 日本農業工学会代議員， 1995年4月~現在
5. 日本熱帯農業学会編集委員， 1996年4月~現在
6.農業情報利用研究会編集委員， 1996年4月~現在
小中俊雄
1 .農業機械学会評議員
2.農業情報利用研究会 評議員
佐原簿三
1 .日本畜産学会評議員 (1994.4"'-'現在)
2.日本家畜管理学会副会長 (195.4---現在)
3.農林水産統計観測審議会委員 (1994.11"'-'現在)
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瀬能誠之
1 .農業施設学会常任理事，平成?年 7月~現在
2.農業施設学会学会策審査委員会委員長，平成 7年 7月~現在
3.農業施設学会事業計画委員会委員，平成 5年 7月~現在
4.日本家畜管理学会評議員，平成 7年 4月~現在
5. 日本家畜管理学会幹事，平成?年 4月~現在
6. 日本家畜管理学会編集委員会委員，平成 5年 4月~現在
余白章
1. El本農作業学会事務局幹事 平成4年4月~現在
2.日本農作業学会常任幹事 平成5年4月~現在
山口智治
1 .農業施設学会 編集委員，平成 8年 7月~現在
2. 日本沙漠学会 庶務委員，平成 8年 4月~現在
木村俊範
1 .農業機械学会 国際交流委員会委員 平成4年4月~現在
2.向上、アクテイ 21プロジェクト No .15 U-brecs代表
3. 日本食品科学工学会編集委員会委員 平成8年4月~現在
黒田健一
1 .日本木材学会広報委員 平成7年4月~現在
2. 日本木材学会連絡幹事 平成6年4月~現在
3.森林・木質資源利用先端技術推進協会編集委員 平成7年9月~現在
佐竹経顕
1 .日本熱帯農業学会評議員，研究集会委員会委員，編集幹事等平成 2年 5月~現在
2.農業施設学会編集幹事，編集委員，学術用語集編集委員会委員，平成 3年日月~現在
富田文一部
1 .日本木材学会評議委員・理事・副会長・事業委員委員長
2.日本木材加工技術協会理事・編集委員長
3.森林・木質資源利用先端技術推進協議会・理事・編集委員長・ 4情報部会委員・企画
部会委員
4.地域木質資源高度利用技術開発促進事業(林野庁補助事業)専門委員会委員長
栃木紀郎
1 .臼本木材加工技術協会，製材・機械加工部会会長， 199 1. 4~ 
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前JIf孝昭
1 .農業施設学会事業計画委員会幹事 t 195'"'-' 
2.日本学術会議研究連絡委員(農業環境工学) ， 191'"'-' 
3.日本農業工学会理事.195'"'-' 1997 
4.農林水産省大臣官房エネルギー研究会委員
5.農業技術協会，科学技術振興財盟専門委員
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6-3 その他学外活動
安部征雄
1 .成媛大学工学部非常勤講師，農学概論
足立泰久
1. SYMPOSIUM "DYNAMICS OF SOIL-WATER INTERFACE， Wetting of Surface， 
Capil1arity and Transport Phenomina in Soils" (平成8年8月 5 日 ~7 日)
大坪輝夫
1 .静岡市野生動物被害対策研究協議会委員
2.静関市林業山村活性化林業構造改善事業推進協議会委員
3.静関市森林整備推進協議会委員
佐藤政良
1 .国際協力事業団筑波国際農業研修所(稲作コース)における講義
「臼本の構造改善事業J (平成8年6月)
2. 国際協力事業団筑波国際農業研修所(濯滋排水コース)における講義
「水利団体J (平成8年10月)
3.農用地整備公団の依頼による講義
r Contribution of Japanese Farmers' Organizations to Land Improvement Projects in Japan J 
(平成8年9月)
r Operation and Maintenance of Irrigation Systems in Japan J 平成8年10月)
小中俊雄
1 .マレーシア農科大学 Extemal Assessor (195'"'-' 1997) 
木村俊範
1 .農林水産省，高性能農業機械実用化促進事業委員
2.農林水産省，食品産業における生物活性利用等再資源化技術の開発事業学識委員
3.農林水産省，食品製造業ゼロエミッションシステム構築事業推進委員
4.農林水産省，食料品製造業由来の産業廃棄物研究会学識委員
5. (特)生物系特定産業技術研究推進機構，技術研究会委員
6.茨城県公害技術センター，社会システム検討作業部会委員
7.国際事業白筑波国際農業研修センター集団研修コース「農業機械化コースJ(平成8
年7月)，及び「精米・ポストハーベスト技術コースJ(平成8年10月)非常勤講師
8.茨城県立農業大学校研究科非常勤講師
佐竹隆顕
1 .国際協力事業団筑波国際農業研修センター，農業機械設計コース非常勤講締，
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平成 6年 5月~現在
2. 韓国農村振興庁海外名誉研究官，平成 8年5月~ 1年8月
3.全農青果物共同選定IJ包装施設研究会委員，平成 8年8月---10年6月
前Jrl孝昭
1 .農林水産省大臣官房エネルギー研究会委員
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